












































































































































































































































Ohour ■■■ ■■■ ■■■ ー ■■■ ー q■■ ー ■■■ ■■■ ■■■
1hour ■■■ ■■■ q■■ ■■■ ー ー q■■ ＋■■■■■I■■■ 十 ＋ ＋
4hours ー ー ー ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ＋■■■■■■■ ＋ ＋ 十
12hours ■■■ ー ー ー ー q■■ q■■ ± 十 ＋ 十
24hours ■■■ ー ー ■■■ 一 ■■■ ■■■ ＋■■■■■■ ＋ 十 ＋
Zdays
■■■ ■■■ ー ■■■ q■■ ■■■ q■■ 十 ＋ ＋ 十
Sdays
■■■ ー ■■■ ■■■ ー ■■■ ー 十 ＋ ＋ ＋
4days
■■■ ■■■ ー ■■■ q■■ ー ■■■ 十 十 十 ＋
エフェドリン濃度
暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー － ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
1hour ■■■ ー ■■I■ ■■■ ■■■ ー ＋－
4hours ■■■’ ー q■■ ■■■ ー ■■■ ±
Shours ■■■ ■■■ ー ?? ■■■ 。■■ ＋
24hours ■■■ ー ■■■ ■■■ ー 一 十
Zdays
ー ー ■■■ ■■■ ー ■■■ ＋
Sdays
ー ■■■ ＝ ー ■■■ ■■■ ＋
4days







暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M 100"M 1mM 10mM
Ohour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 一 ー ー
1hour q■■ ー ■■■ q■■ ■■■ ■■■ ＋
4hours ー ー ■■■ ー ■■■ ■■■ 十
24hours q■■ ー 0■■ ■■■ ー ー ＋
2days
■■■ ■■■ ー
■■■ ー ■■■ ＋
Sdays
ー ー ー
■■■ ■■■ ー 十
4days
ー ■■■ ■■■







暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ q■■ ■■■
1hour ■■■ ■■■ ■■■ ー ■■■ ー ＋
4hours ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ＋
24hours ■■■ ー ー ■■■ ー ＋ ＋
Zdays
ー ■■■ 1■■■
ー ■■■ 十 ＋
Sdays
ー ■■■ ■■ﾛ■
一 ー 十 ＋
4days
ー ■■■ ■■■








暴露後時間 1"M 10ALM 100"M 1mM 10mM 20mM SOmM
Ohour ■■■ ー ■■■ ■■■ q■■ ー ■■■
2hours ー ー ー ー 十 十 ＋
24hours ー q■■ ■■■ ー 十 ＋ ＋
Zdays
■■■ ■■■ ■■■ ー ＋ ＋ ＋
Sdays
■■■ ■■■ ー ー 十 十 十
4days







暴露後時間 10nM 100nM 1仏M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー ■■■ 一 ■■■ ■■■ ー ー
1hour 1■■■ ■■■ ■■■ ー ロ■■ ー 十
4hours ■■■ ー ■■■ ー ■■■ ■■■ 十
24hours ■■■ ■■■ ー ■■■ ー ■■■ ＋
Zdays
ー ●■■ 一 ■■■ ■■■ ■■■ ＋
3days
■■■ Q■■ ー ー ー ■■■ 十
4days









Ohour ー ー q■■ ■■■
1hour ー ー ー ■■■
4hours ー ■■■ ー q■■
12hours ■■■ ■■■ ■■■ 0■■
24hours ■■■ ー 4■■ ■■■
2days ■■■ ■■■ ー ■■■
3days
■■■ q■■ ＝ q■■
4days



































暴露後時間 10nM 100nM 1“M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー ー ー ■■■ ■■■ ー ■■■
1hour ■■■ Q■■ ー ー ー q■■ 十
4hours 一 ■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ 十
24hours ー ー ■■■ ー ー ■■■ ＋
Zdays ー ■■■ q■■ ー ー ー ＋
Sdays 一 ー ■■■ ー ー ■■■ ＋























暴露後時間 10nM 100nM 1“M 10"M100仏M 1mM 10mM
Ohour ー ■■■ ー ー ー ー ■■■
1hour q■■ ー
??
■■■ ■■■ ■■■ ＋
4hours ■■■ ー ー ー ■■■ 一 ＋
24hours ■■■ ■■■ ー ー ■■■ q■■ 十
2days
■■■ ー ー ■■■ ー ■■■■ 十
Sdays
ー ■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ 十
4days
ー ー ■■■ ■■■ ー ■■■ ＋
フェノバルビタール濃度
暴露後時匿 10nM100nM1"M10"M100"M1mM2mM5mM10mM20mMSOmM
Ohour 一 1■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー ー ー ■■■
1hour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■b ー ー ■■■ ー 十 ＋ 十
4hours ■■■ ■■■ ■■■ ー 。■■ ■■■ ー ■■■ 十 十 十
12hours ー ー ー ■■■ ー ー ■■■ ー 十 ＋ 十
24hours ー ■■■ ■■■ ー ■■■ ■■■ q■■ ■■■ ＋ ＋ ＋
Zdays
■■■ q■■ ■■■ ー I■■■ ■■■ ー ＋
I■■■■■■■ 十 十 ＋
Sdays
■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ＋ 十 ＋ ＋
4days
















































暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour q■■ Q■■ ー ■■■ ー ー ■■■
1hour ー ■■、 ー ■■■ ー ± 十
4hours ■■■ ■■■ ー l■■■ ー ＋ 十
24hours ロ■■ ー ■■■ q■■ ｡■■ 十 十
Zdays ー q■■ ー ■■■ ■■■ 十 十
Sdays ー ー ー ■■■ ー 十 十








Ohour 一 ー ー ー
2hours ■■■ 0■■ ■■■ ー
4hours ■■■ ■■■ ■■■ ー
24hours ■■■ ー ー q■■
2days ■■■ ー ■■■ ー
Sdays
■■■ ■■■ ■■■ ー












































































































暴露後時間 10nM 100nM 1“M10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ■■■ ー ー ■■■ ■■■ ー q■■
1hour ー ■■■ q■■ ■■■ 1■■■ ■■■ 十
6hours ■■■ ■■■ ー g■■ ■■■ ー ＋
24hours ー ■■b ■■■ ー ■■■ ■■■ 十
2days
■■■ ■■■ ■■■ q■■ ー
ー ＋
Sdays
ー ■■■ ー ■■■
■■■ ■■■ 十
4days























































































Ohour ■■■ ー ー ー ■■■ ■■■ ■■■
1hour ■■■ q■■ ー ー 十 十 十
6hours ■■■ ー ー 一 十 ＋ ＋
24hours ■■■ ■■■ ー ー ＋ ＋ ＋
Zdays
ー ー ■■■ ー 十 ＋ 十
Sdays
■■■ ー ー ■■■ 十 十 十
4days







Ohour ■■■ ■■■ ー
1hour ■■■ ー ■■■
4hours ■■■ ー ロ■■




























































































































































ー ー ■■■ ■■l■
■■■ ■■■ ー ■■■
■■■ ■■■ ー ■■■
■■■ ■■■ ー ■■■
ー ■■■ ■■■ ー
■■■ ■■■ ■■■ ー




























































暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M100ﾒﾙM 1mM 10mM
Ohour ー ■■■ ■■■ ■■■ ■l■■ ■■■ ■■■
1hour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー ± 十
4hours q■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ 十 十
24hours ー ー ■■■ ■■■ ■■■ 十 十
Zdays
ー ■■■ ー ー ■■■ 十 十
Sdays
■■■ 一 ■■■ ■■■ ■■■ ＋ ＋
4days





























































































暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー ー ■l■■ ー q■■ ■■ﾛ■ q■■
1hour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー ー ＋
4hours ー ー ■■■ ■■■ ー ■■■ 十
24hours ー ■ﾛ■ 一 q■■ ー ー 十
Zdays ■■■ q■■ ■■■ ー q■■ ■■■ ＋
Sdays
ー ー ■■■ Q■■ ー ■■■ 十
4days







暴露後時間 10nM 100nM 1仏M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ー ●■■’ ■■■ ■■■ ー 一 ■■■
1hour ー ■■■ ■■■ 0■■ ー 十 十
4hours q■■ ■■■ ー ー ー ＋ 十
24hours ー ■■■ ー q■■ ■■■ 十 ＋
Zdays ■■■ ■■■ ー q■■ ■■■ ＋ ＋
Sdays ■■■ ー ー ー Q■■ ＋ 十








暴露後時間 10nM 100nM 1〃M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ■■■ ■■■ ■■■ q■■ ー 一 ■■■
1hour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 十 十
4hours ■■■ ■■■ ー ー ー 十 ＋
24hours ■■■ ■■■ ー ー I■■ 十 十
2days
■■■ ■■■ ー q■■ ー ＋ 十
Sdays
ー ー ■■■ ■■■ ■■■ 十 十
4days







暴露後時間 10nM 100nM 1仏M 10"M 100"M 1mM 10mM
Ohour Q■■ 一 ー q■■ q■■ ■■■ q■■
1hour ー ■■■ q■■ ー ー ＋ ＋
4hOurs ■■■ ■■■ ■■■ ー ー ＋ 十
24hours q■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー 十 ＋
Zdays
ー ー ■■■ ■■■ ー ＋ ＋
Sdays ー ー 一 ■■■b ー 十 十
4days


























































暴露後時間 10nM 100nM 1〃M 10"M100"M 1mM 10mM
Ohour ■■■ ー ー ■ﾛ■ ■■■ 一 ー
1hour q■■ ー ー ■■■■ ー 一 ー
4hours q■■ ■■■ ー ー ■■■ ー ■■■
24hours G■■ ー ■■■ ー ■■■ ー ＝
Zdays




■■■ ー ー ±













































































































































Ohour ■■■ ■■■ ■■■ q■■ ー ー ー
1hour ー ■■■ Q■■ ■■■ ー ■■■ 十
4hours ー ■■■ ー ■■■ ー ＋ 十
24hours q■■ ー ■■■ ー ー 十 ＋
Zdays
■■■ ■■■ ー ■■■ 十 ＋ ＋
3days
■■■ ■■■ ■■■ ー 十 十 ＋
4days














暴露後時間 10nM 100nM 1"M 10"M 100"M 1mM 10mM
Ohour ■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー
1hour ー q■■ ■■■ ■■■ ー q■■ ＋
4hours ー 1■■ ー ー ー ー ＋
24hours ー ■■■ ■■■ ■■■ ー ー 十
Zdays
1■■■ ■■■ ー ■■■ ー ー 十
Sdays
ー q■■ ー ■■■ ー ■■■ 十
4days
■■■ ー ■■■ ー 一 ■■■ ＋
スリンダック濃度
暴露後時借 10nM100nM1"M10"M100"M1mM10mM
Ohour ■■■ ー ー ー ー ー ー
1hour ー ー ー ■■■ ー ー ±
4hours ＝ ー ー ■■■ ー ー ＋
24hours ー ー ー ■■■ ■■■ ー 十
Zdays ■■■ ー ー ー ー 十 ＋
Sdays ｰ ー ー ■■■
?。
十 ＋












































































































Ohour q■■ ー 一 ー ー q■■ ー
1hour ー ー ー ー ー ー ー
4hours 0■■ ー ー q■■ ー q■■ ー
24hours ー ■■■ ー ■■■ ー ー ±
2days
■■■ ー ー ■■■ ー ー 十
Sdays
ー ー ■■■ ー ー ー 十
4days


























































■■■ ■■■ q■■ ■■■
ー q■■ ー ■■■
■■■ ー ■■■ ■■■
■■■ ー ■■■ ■■■
■■■ ■■■ ■■■ ■■■
■■■ ■■■ ー ■■■、




































ー ■■■ ■■■ ー
■■■ ■■■ ー ー
■■■ ■■■ ■■■ ■■■
■■■ ー ■■■ ■■■
ー ー ■■■ ■■■
ー ー ー ■■■



























Ohour ■■■ 一 q■■ ■■● ■■■ ■■■ ー
1hour ■■■, ■■■ ー ■■■ ■■■ ー ＋
4hours ■■■ ー ー ■■■ 0■■ ■■■ 十
24hours ー ■■■ ■■■ q■■ ー ■■■ 十
Zdays ー ー ー
ー ■■■ ■■■ 十
































































































暴露後時匿 10"M100"M1mM10mM100mM 1M 3.1M
Ohour ■■■ ■■■ ■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■
1hour ー ー 一 ー ■■■ ■■■ 十
4hours ■■■ q■■ ■■■ ー ー ■■■ 十
24hours ■■■ q■■ ■■■■ ■■■ ロ■■ ■■■ 十
Zdays
■■■ ■■■ ー ー q■■ ー 十
Sdays
ー ー ■■■ ー ー ■■■ ＋
4days


















































暴露後時間 10"M100ﾒﾙM1mM10mM100mM 1M 1.7M
Ohour ー ■ﾛ■ ■■■ ー ー ■■■ ■■■
1hour ー ■■■ 一 ■■■ ■■■ 十 十
4hours ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー 十 十
24hours ■■■ ■■■ 一 ■■■ ■■■ 十 ＋
Zdays
ー ﾛ■■ ー ■■■ ー 十 十
Sdays
■■■ q■■ ■■■ ー ■■■ 十 ＋
4days









Ohour ■■■ ■■■ ー ー ■■■ ■■■ ■■■
1hour ■■■ ■■■ ー ー ー ■■■ ー
4hours q■■ ■■■ ー ■■■ ■■■ ■■■ q■■
24hours ■■■ ■■■ ー ■■■ ー ■■■ ■■■
Zdays
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー
3days
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー
4days
















■■■ ■■■ ■■■ 1■■■ ■■■
■■■ ー ー ■■■ ■■■
ー ー ー ■■■ ー
ー ー ■■■ ー ー
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
ー ー ー ■■■ ■■■

















































































































Ohour I■■ ■■■ ー ー ー ー ■■■
2hours ー ■■■ ■■■ ■■■ ー ■■■ 十
14hours ■■■ ー ー ■■■ q■■ ± 十
24hours q■■ ー ■■■ ■■■ ± ＋ 十
Zdays
■■■ ■■■ ー ー ＋ ＋ ＋
Sdays
ー ■■■ ■■■ ■■■ ＋ ＋ ＋
4days








Ohour ■■■ ■■■ ー ■■■I ー ー ■■■
2hours ー g■■ q■■ ± ± 十 十
14hours ■■■ ■■■ ー 十 十 ＋ 十
24hours ー ■■■ ー 十 十 十 十
Zdays ■■■ ■■■ ■■、 十 ＋ 十 十
Sdays ー ー ー ＋ 十 十 十

















ー ー ■■■ ■■■ ー
ー ー ■■■ 一 ■■■
■■■ ■■■ ー ■■■ ●■■
ー ー ー ー ■■■
ー ー I■■■ ■■■ ■■■
ー ー ■■、 ■■■ ■■■











































































Ohour ■■■ q■■ ー ー ー ■■■ q■■
2hours 4■■ ■■■ ■■■ ■■■ ± 十 十
14hours ー q■■ ー ■■■ 十 ＋ ＋
24hours ■■■ q■■ ■■■ ■■■ 十 十 ＋
2days
■■■ I■■■ ■■■ ■■■ 十 十 十
Sdays
一 0■■ ■■■ ー 十 十 十
4days


























































Ohour ー ■■■ ー ■■■ ー q■■ ■■■
1hour q■■ ー ー ー ー ー ー
4hours ■■■ ー ■■■ ー ー ■■■ ■■■
24hours q■■ ー ー 一 ー ー ー
Zdays
ー q■■ ー ■■■ ー q■■ ■■■
Sdays q■■ q■■ ー ■■■ ■■■ ー q■■
4days
















































Ohour ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ー q■■ ー
1hour ー ー ー ー ー ｡■■ ー
4hours 一 ■■■ ー ー ■■■ ー ー
24hours ■■■ ■■■ ■■■ ー ー ー ■■■
Zdays
■■■ ■■■b ー ■■■ I■■■ ■■■ ■■■
Sdays
q■■ g■■ ■■■ ー ■■■ ■■■
一
4days




















。■■ ■■■ ■■■ q■■ ー
■■■ ー ■■■ ー ー
■■■ 一 ー ー q■■
■■■ ー ー ー ±
ー q■■ ■■■ q■■ ＋
q■■ ■■■ ー ■■■ 十





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ITTrMロイ ロトーーーロー－－－口 トーローーョ
1 ﾛｰ Ⅱ｢｢ﾄロヨ
0
0 25 SO 75 100
(推定)ヒト致死量(9)
125
